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Materia: Otorgamiento de Escritura Pública 
N° de Expediente: 37958-2006-0-1801-JR-CI-17 
Resumen: 
Se trata de un caso en el que el accionante formula una demanda de Otorgamiento de 
Escritura Pública, contra una empresa, en calidad de entidad liquidadora de una 




Materia: Contencioso Administrativo – 
Nulidad de resolución o acto administrativo 
No. De Expediente: 03488-2011-0-1801-JR-CA-16 
 
Resumen: 
El caso trata de una empresa que interpone una demanda de Nulidad de Resolución 
Administrativa contra el Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual - INDECOPI y otros, por lo fundamentos que se detallan en el 
expediente. 
